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Three Pieces for Brass Quintet and Piano Donald Erb 
 I   (1927-2008) 
 II 
 III 
Bill Anonie, trumpet 
Antonio Villanueva, trumpet 
Samuel Price, trombone 
Glen Hannibal, horn 
Kevin Bock, tuba 
Douglas Harbin, piano 
Jason Caslor, conductor 
 
 
Music for Hi-Hat and Computer Cort Lippe 
  (b. 1967) 
Matthew Harris, hi-hat 
 
Eight Colors for String Quartet Tan Dun 
 1. Peking Opera (b. 1957) 
 2. Shadows 
 3. Pink Actress 
 4. Black Dance 
 5. Zen 
 6. Drum and Gong 
 7. Cloudiness 
 8. Red Sona 
Cristinel Bacanu, violin 
Aeryn Burley, violin 
Allyson Wuenschel, viola 
Adele Stein, cello 
 




We Speak Etruscan Lee Hyla 
Andy DeBoer, bass clarinet 
David Wegehaupt, baritone saxophone 
  
 
Opere Della Musica Povera Martin Bresnick 
 The Bucket Rider  
 Be Just! 
Roman Ruiz, clarinets 
Aaron Prillaman, guitar 
Adele Stein, cello 
Aaron Frisbie, bass 
Jennifer Waleczek, piano 
Jeremy Muller, percussion 
